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 Space Hosting	 :	.............................................................................	 MB (kuota byte)
 	 	 	 
 Nama Lengkap	 :	.............................................................................	 
 Nomor Induk	 :	.............................................................................	 (bisa NIM / NIP)
 Kategori	 :	.............................................................................	 (mahasiswa/karyawan/alumni)
 Lokasi / Unit Kerja	 :	.............................................................................	 (bagian/fakultas/jurusan)




 Tujuan	 :	.......................................................................................................................................................................................................................................	 (pribadi atau yang lainnya)
 




Semarang,……………………………………….
Penanggung jawab




( …………………………………………. )



